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Splošne tolerance dolžinskih mer Splošne tolerance kotov 





 STROJ ZA OBRIZGAVANJE PUŠMACEK
1 220-04
Naziv IdentMaterial Kos Dobavitelj Nar. koda OpisPoz.
220-03-000-0111INOXZAŠČITA1
220-03-013_SENZORJI1INOXNOSILEC SENZORJEV2


























































































































































































220-03-000-011_P_45X45_L_1x1Profil 45x45 leicht x 14809
220-03-000-011_P_45X45_L_10x1Profil 45x45 leicht x 100010
220-03-000-011_P_45X45_L_13x1Profil 45x45 leicht x 71011
220-03-000-011_P_45X45_L_2x1Profil 45x45 leicht x 136012
220-03-000-011_P_45X45_L_3x1Profil 45x45 leicht x 131513
220-03-000-011_P_45X45_L_4x1Profil 45x45 leicht x 148014
220-03-000-011_P_45X45_L_5x1Profil 45x45 leicht x 104515
220-03-000-011_P_45X45_L_6x1Profil 45x45 leicht x 100016
220-03-000-011_P_45X45_L_7x1Profil 45x45 leicht x 104517
220-03-000-011_P_45X45_L_8x1Profil 45x45 leicht x 104518
220-03-000-011_P_45X45_L_9x1Profil 45x45 leicht x 100019




































































































































































 OSNOVNO OGRODJE Z DELILNO MIZOMACEK
1 220-03
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Splošne tolerance dolžinskih mer Splošne tolerance kotov 







Naziv IdentMaterial Kos Dobavitelj Nar. koda OpisPoz.
220-03-300-002Al 60831INOXPLOŠČA1
220-03-300-003Al 60831INOXNOSILEC PRIJEMALA2
220-03-300-004Al 60831INOXNOSILEC LINEARNE ENOTE3
220-03-300-0051INOXALU PROFIL 90X90X5654
220-03-300-006W.Nr. 1.01161INOXPLOŠČA5
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Splošne tolerance dolžinskih mer Splošne tolerance kotov 













220-03-400-2001INOXKASETA S FILTROM IN PREDFILTROM6





























































































































































220-04-200-019XAl 60831INOGRELNA PLOŠČA TUNELA 213
220-04-200-020XAl 60831INOGRELNA PLOŠČA TUNELA 114
220-04-200-021XAl 60831INOPLOŠČA TUNELA ZGORNJA 215








220-04-200-031prokrom1INOXPLAŠČ - DESNA STRAN24



















Z_W_6302-ZZ-BHTS-2804TEHIMPEXW 63302-ZZ-BHTS-280TEMPERATURNO ODPORNI LEŽAJ44
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Splošne tolerance dolžinskih mer Splošne tolerance kotov 
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Splošne tolerance dolžinskih mer Splošne tolerance kotov 







Naziv IdentMaterial Kos Dobavitelj Nar. koda OpisPoz.
220-04-900-001Al 60831INOXNOSILNA PLOŠČICA1
220-04-900-002Al 60831INOXNOSILEC ČISTILNE ENOTE2
220-04-900-002_01Al 60831INOXNOSILEC ČISTILNE ENOTE3
220-04-900-002_02Al 60831INOXNOSILEC ČISTILNE ENOTE4










Z_DFM-20-25-B-PPV-A-KF1FESTO532316 DFM-20-25-B-PPV-A-KFLINEARNA ENOTA Z VODILI15
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Splošne tolerance dolžinskih mer Splošne tolerance kotov 












220-04-950_P_45X60_3Al 60831Profil 45x60 x 4005
220-04-950_P_45X60_4Al 60831Profil 45x60 x 1706
BV_17_2_602SPOJNI ČLEN 17-10-607
NOSILEC_SENZORJA_001XAL 60832INONOSILEC SENZORJA8
Z_IV-500CA2KEYENCEIV 500CAKAMERA9
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